Clemson Trustees Minutes, 1949 June 17 by Board of Trustees, Clemson University
MINUTES OF THE MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES OF THE CLEMSON AGRICULTUl.AL COLLEG3 
HELD IN THE PRESIDENT t S OFFICE, C LE2JSON, S • C • 
June 17, 1949 
The members of the Board assembled at the appointed hour. 
After informal discussion the Chairman at 9:10 A. M. announced that 
since all members expected to attend were present there would be no 
separate meeting of Executive and Finance Committees, and the Board 
would forthwith go into session. 
On roll call the following members were present: Messrs. 
Christie Benet, Chairman, it. M. Cooper, F. E. Cope, Paul Sanders, 
W. A. Barnette, J. B. Douthit, Jr., Ben T. Leppard, J. F. KcLaurin, 
T. W. Thornhill '1.nd Charles E.Daniel. Others present were l.Iessrs. 
R. F. Poole, J. c. Littlejohn, G. H. Hill and A. J. Brovm. Messrs. 
"Edgar A. Brown and T. B. Young were absent due to illness and Mr. 
James F. Byrnes was unable to attend due to speaking engagement at 
1/ashington and Lee University. The Secretary was directed to write 
each of the absent members to express regrets of the Board of their 
inability to be present. ? 
E. ~i>+J. V· 
The Chairman welcomed Mr. Charles/Daniel as Life Member - ~~ 
of the Board. His election was publicly announced in the news paper 
April 1), 1949. 
The Chairman asked the President to present his recommen-
dations. 
The President presented Dr. Rube Fike and Calhoun Lemon, 
members of a committee of the Iptay Organization, who were present 
to present recommendations of Iptay in connection with Athletics 
and Athletic Council. They made recommendation regarding salaries 
of Coaches and a recommendation that Athletic Council be increased 
by two Iptay members. The committee was thanked for its interest 
and informed that its recommendations would be given consideration 
by the Board. 
The President then presented his recommendations: 
PRESIDENT'S RECOMMENDATIONS -- June 17, 1949 
1. Havin::; successfully completed one of the regularly pre-
scribed courses of study and upon the approval of the faculty and 
by authority of the President and the Board of Trustees, the Bachelor's 
degree was conferred upon 481 men and the master's degree upon three 
men on June 5, 1949. The list of individuals awarded degrees is 
given below. 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Bachelor of Science Degree 
Agriculture - Agricultural Economics Major 
William Hewitt Cox Thomas Eugene Lytle 
Cylas Lee Crenshaw Frank Seddon 
Agriculture - Agronomy ·Major 
Luther Perdee Anderson Homer Robuck Montgomery 
Joseph Ashley, Jr. James Hargrove Montgomery, Jr. 
Harry Jetton Cherry Robert Russell Montgomery, Jr. 
"-() . :l..o. 
Agriculture - Agronomy Major, Continued 
George Pringle Copeland Dewey Elbert Sims 
Fielding Lewis Foreman Lewis Bernard Smith 
tlallace Otto Hardee Harvey Wilson Tiller, Jr. 
John Thomas Johnson, Jr. Joe Luke Vfuite 
John Wilson Laney, Jr. J. Frank Williams 
Alexander Meldeau Lofton 
Agriculture - Animal Husbandry Major 
William Lewis Brov<m Daniel Bruce Plyler 
Harris Bradford Craig Joseph Leslie Powell 
Harry Falls, Jr. George William Rauton, Jr. 
Charles Edwin Freeman ,folton Lanier Shealy 
William Clark Grant William Harold Starnes 
*John Morgan Gulledge Osborne Laval Wallace 
Larry Maynard Haigler 
Agriculture - Dairy Major 
-!}Ernest Lee Corley, Jr. -:Hi-\'filliam McKay 
Graham Edward Hawkins, Jr. Carroll Spivey Rowell 
Ernest 7ilton Lee Henry Harrison \'!hi taker 
Sam Evans l~cGregor 
A~riculture - Entomology Major 
Julian Eugene Keil 
Agriculture - Horticulture M:ajor 
James Henry Aichele Glenn Fred Elmore 
James Cox Bishop Arthur Herbert Lachicotte, Jr. 
Carroll Livingston Brown Henry Arnold Smith 
Jack McKenzie Clegg 
James Henry Crawford, Sr. 
Agriculture - Poultry Major 
John Raymond West 
Agricultural Engineering 
Clyde Robert Allen Herman Pinkney Lynn 
Ralph Bell, Jr. Bennie Mays Mayson, Jr. 
Henry Neyle Black William Manly Norris 
James Porter Bull John Chapman Pinckney 
Frank Lockwood Fitzsimons, Jr. Billy Gordon Rogers 
Philip Emanuel Gervais Simon Tyler Russell 
"ifinston Yuvawn Godwin Robert 'Nilson Sanders 
Joseph Milton Hammett Ray Virgene Segars, Jr. 
John Farris Hicks -:H}Absalom West Snell 
David Mattison Jameson Thornwell Forrest Sowell, Jr. 
Silas Johnstone Klettner, Jr. Robert Callaham Uldrick 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Science Degree l_1 
Arts and Sciences 
George Thomas Barnes *Franklin Gasque Mason 
Newton Craig Brackett, Jr. Richard Thompson Mattison 
Marshall Bright , Jr. William Henry Moore 
Huddleston York Burdette Julian Hamaden Morgan, Jr. 
:Uickson Le1ds Craig -!}Earle Elias Morris , Jr. 
John i1illia~ Crisanti Philip Hunter Prince 
*Y-·George Cochran Fant , Jr. Carl Samuel Pulkinen 
l 
:< / . 




John Perry Garrett, Jr. 
Joe Dean Gault 
Talmadge De Witt Gault, Jr. 
James Ted Gregory 
James Gay Hickerson 
William Bernard Humphries 
Giles Floyd Lewis, Jr. 
Thomas Brogdon Love 
Matthew Daniel Lyon, Jr. 
William Lewis McDowell, Jr. 
David Delmus McRae, Jr. 
Robert Alexander Martin 
James William Ragsdale 
William Wyman Richbourg 
·.'Jal ter Bair Salley 
James Joseph Simpson 
~zyron Alexander Smithwick 
i"filliam Riley Swearingen 
ililliam Carver Talbert, Jr. 
Henry Tecklenburg, Jr. 
Robert Olin Watson 
Robert Franklin 'Niggins 
General Science 
Donn Bryson Euwer 
Industrial Physics 
Lawrence Gignilliat Adams 
David Isaac Buchman 
Harry Sanborn Corey, III 
Pre-Hedi cine 
Raymond Edward Ackerman 
Daniel Carlyle Baxley 
~H<Joseph Norman Berry 
·william ::tandolph Chapman 
~Fi'iilliam Forney Dukes 
Julius Richard Earle 
David Augustus Foster 
David Lawrence Goldsmith 
William Jefferies Goudelock, Jr.Ylilliam Brien .'lard, Jr, 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
Bachelor of Science Degree 
James Allen Hunnicutt , Jr. 
:Villie Earl Massey, Jr. 
Architecture 
Eldred Mattatha Brunson, Jr. 
~H:-Phelps Herbert Bultman 
John Richard Coney 
James Elijah Cothran, Jr. 
7Villiam McDow Cureton 
Albert Reese Fant 
Charles 'Nilliam Fant, Jr. 
Rupert Badger Gasque , Jr. • 
Tommy French McGraw 
George Frank Norris, Jr. 
Allen Parrott Jeter 
Paul Alvin Nelson, Jr • 
. James Monroe Parker 
Samuel Lee Perry, Jr. 
Marvin Chapple Rash 
Allmand McKoy Rose , Jr. 
Daggett Orman Royals 
*Claude Christopher Sartor 
Chemistry 
Edward 1Vallace Black 
~<Crayton Mccants Crawford 
Charles Archer Dodson 
Thomas Whitfield Dunaway, Jr. 
Burton Henry Gerritsen 
John Lester Ridgeway 
Marion Boulware Sample 
David Ray Spiner 
Charles Neal Still 
William Byrd Tarver 
Ralph French Whall 
George Treacy Womack 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Bachelor of Science Degree 
Architectural Engineering 
·*Clyde King ,farner, Jr. 
-~·Avery Wayman .'food, Jr. 
James Richard Gray 
Frank Dantzler Hemphill 
Harold Brannon Leonard 
Vernon Edward Lewis 
Aaron Adger Rice 
Thomas Carlisle Rickenbaker 
Harold Joseph Riddle 




Bond Robert Sedberry, Jr. Robert Tegid Thomas, Jr. 
John Knox Stacy Joseph Peter Wilk 
Bachelor of Chemical Engineering Degree 
John Julian Banks 
Earle Pardee Bisher 
Dewitt O. Blanchett 
Back Monroe Earnhardt 
William Innis Fox 
Clyde Maxwell Guest, Jr. 
Walter Clyde Herron, Jr. 
*David Rene Parish 
Edgar Henry Pittman, Jr. 
Paul Jackson Province 
Russell Blake ,[addell,Jr. 
Ralph French Whall 
{f-.William Henry ·:Jin~ate , Jr. 
Bachelor of Civil Engineering Degree 
John Paschal Ashmore, Jr. 
Edward Robert Banks 
William Frank Bolt 
John Clayton Boyles 
John Calhoun Caldwell, Jr. 
~obert Morris Clayton 
Thomas Ashley Cockfield 
Jessie Thomas Cox 
Leslie Ray Davis 
Dick ·,Vare Denton, Jr. 
,fallace Parrott Deschamps 
:filliam l\J. Devore 
-:i:'lil ton Eskridge 
Joseph Andrew Farmer, Jr. 
Phil Reese Floyd 
Edwin Armistead Freeman 
Charles Vernon Godlfrin 
Jesse Stribling Goodman, Jr. 
Robert Bunting Hand 
Ernest Alexander Hanvey 
Francis Gerald Harper 
John Manning Harper, Jr. 
Eugene Gordon Hay 
Arthur Boyd Johnson, Jr. 
Roger Gentry Kivett 
Lester Phillips Landgraf 
Roy Franklin Lanford 
Gordon Stuart Leslie 
Jack Siceloff Liles 
Billy Jones McCoy 
James Palmer Mallard, Jr. 
Lee Charles Page 
Harry Middleton Parker 
David Charles Perrell 
James Talmadge Price 
Robert Joseph Rauch 
{f-Bennie Fladger Richbourg, Jr. 
Joseph Miles Robinson, Jr. 
Jack Alfred Sandel 
Augustus ·:raite Shoolbred, Jr. 
David Nor~is Simpson 
Lewis }farcum Tmmsend 
Carl Oliver Ulmer 
William Andrew Ward 
Charles Webb 
William Frazier dilson 
Marion Madison Wood 
Robert Harper Yeargin 
John Tatum Zeigler, Jr. 
Bachelor of Electrical Engineering Degree 
James Kyle Addison 
Clyde Elliott Bagwell 
Billy Dan Bailey 
Oscar Heyward Bellamy, Jr. 
*John Cecil Berly, Jr . 
*John Broadus Berry, Jr. 
Bryce Carlyle Bishop 
William Gordon Bodie 
Ernest Louis Bonnoitt 
James Edward Bouknight 
Wallace Bland Britton 
Columbus Durant Capelle 
Cecil ·.vesley Carroll 
John Fletcher Covington 
John Craig Cranston 
Daniel Elden Cross 
Lewis Murchison Dibble 
William Ebbie Farris 
Frank Irvin Gillespie 
Nilliaxn Coyle Ginter, Jr . 
Willia~ Thomas Goodwin 
James .Talton Gordon 
Clarence Smith Gramling 
Rollie Gatlin Hanna, Jr. 
Alvin Hughey Jester, Jr. 
John Martin Johnston 
Oliver Boyce Jones 
*Marvin Fowler Keeney, Jr . 
James Anderson Kinard 
John Zimmerman Lowe 
Daniel Brady McKay, Jr. 
{~**Hugh Ellison McKinney 
*George Peter Mandanis 
Joe .lilliam Moore 
?"falter Dennis Owings 
Robert Tarrant Payne 
Loye Harvey Powell 
Raymond Griffin Richardson, Jr. (_I . James Harold Robinson 
Beverly Bruce Ross 
Coit dilson Ross 
John Havers Scott , Jr. 
James Clifton Senn 
*Joe Holland Sipple, Jr. 
James Douglas s~ith, Jr. 
Charles Edward Stone, Jr. 
Forrest Benry Thieker, Jr. 
Hoyle T. Thompson, Jr. 
I 
Bachelor of Electrical Ensineering Degree, Cont'd. 
James Napoleon Heape, Jr. Jack Douglas Thompson 
John Louie Hendrix James Thomas Turner 
James Tally Hill Eddie Milton Vaughn, Jr. 
'lilliam Ford Howell, Jr. Hugh Swi::1ton 'Yayne, Jr. 
Warr8n Ingram Jeffords -:!farren Fletcher ·.vest, Jr. 
Donald Macbeth Jen.1<ins Leon Paul ' .V-illimns, Jr. 
Bachelor of Mecha.n.ical Engineering Degree 
William Nelson Ackerman ~. · John Nash Austin 
Frank Ewing Beaty, Jr. 
William Barron Boyd 
Bevan Wood Brown, Jr . 
John Clyde Champion, Jr. 
Elliott David Cohen 
James Milton Collins 
John Marshall Crawford 
Albert Allen Dalton, Jr. 
Walter Lewis Davis 
-*":~Al von Creight on Elrod 
~H~Willia"ll Corbin Elrod 
*Robert Alston Few 
. ifilliam ~iilliams Foard 
'Villiam Arthur Gaines, Jr. 
Warren Ray Gibson 
Hallace Reinhardt Irwin 
Edward Hicah Jenkins, Jr. 
Ray Allison Johnson 
Lawton Lipscomb Johnston 
':filliam Herman Lake 
' - \ Limvood Hayne Lamar, Jr. 
John Edgar Lockman 
Hel1.!"IJ Eugene Lollis 
Richard Alan McGinty 
Jerry Viilliarn Merritt 
James Bethel Orders, Jr. 
George Stewart Pardue 
Francis Sayers Riley 
William Harold Scurry 
Dickey Ryland Shelor 
William Martin Sheridan 
Michael Willis Simpson 
1E-Roy Edwin Smith 
David Coleman Sojourner 
James Allen Stanley, Jr. 
Hale Caterson Sweeny 
Harold Barrett Swygert, Jr. 
Garris Archibald Thompson, Jr. 
Arthur Vernon Vickery 
Norman Paul Wagner 
Thoma.s Jaraes Neeks , Jr. 
Charles Dean ';{illard 
Ja.'Iles Charles ':Vood 
~H~~'filliam Harold Wood 
SCHOOL OF TEXTILES 
Bachelor of Science Degree 
Textile Chemistry 
Luther Willia'Il Armstrong 
Charles Morrison Barrett 
-:~Joseph Patrick Clancy 
Clinton Albert Dyer 
Avery Falls Garrison, Jr. 
--....... --.. 
Harold Bertram Hatfield, Jr. 
Bennett Mack Keasler 
Clinton Ward Riser 
~~Douglas Kay Seaborn 
Erwin Collins Thornton 
Jerome Wilson, Jr . 
Textile Engineering 
rtobert Singleton Bonds 
Harry Weston Chappell, Jr. 
1*'Jim Reichart Conn 
Edwards Jennings Corley 
Mason Hardin Dorsey 
Harry Utley Earle, Jr. 
Carroll Blake Gambrell, Jr. 
u 
John Perrin Harrison 
ITilliam Dallas Le Grand 
James Dallas May 
Paul Cranford Mickle 
John Paul Norton 
Paul Belton Skinner 
Leo Othello Todd 
Arthur Eugene West 
Textile M:anuf actur ing 
Marion Hugh Anderson 
Wendell Milford Ashley 
Paul Edward Baker 
~Hlliam Edward Barnes 
Emery Bates , Jr. 
Ray Asbu!"J Bolick 
Frances Alvin Bosdell 
Robert Edward Boylston 
Jack Andrews Bradford 
Jack Tyson Brawley 
Edwin Thompson Broadwell, Jr. 
William Merrill Brown 
Frank Barron Cameron 
Marvin Payne Cannon, Jr. 
Lewis Anderson Carson 
Joseph William Chalmers 
----
.-(, /J / 
Textile Manufacturing, Cont'd. 
Robert JosBph Cheatham, Jr. 
William Jeff Childers 
John Frank Clark 
. William Alfred Cobb 
Luther Peniston Corley 
David Earl Cowan 
Isaac Langston Donkle , Jr. 
Francis Clarence Dusenberry 
Douglas Fitchett Elms 
Hack Cely Elrod 
Arthur Malcolm Erwin 
Paul Franklin Foster 
Nilliam Tmmes Fraser, Jr. 
-r.-Julian Erwin Gardner 
Joseph Leslie Garrett, Jr. 
*Floyd Frederick Griffin, Jr. 
George William Griggs 
Carroll Johnson Haddon 
Thomas Lee Hair, Jr. 
Quincy Stanford Halliday, Jr. 
1'lilliam Lucas Harrington, Jr. 
James Harvey Harrold 
LPon Otto Herd 
Emory Jamieson Hollis 
Neely McFadden Hollis 
Bennett Easterlin Hudson 
James Ray Inabinet 
James Copeland Jacobs 
z. K. Kelly, Jr. 
Harry I\}rchen Kennedy 
William Fent Latham 
Percy James Leach, III 
Ernest Johnston Long 
Jamas Lloyd Lucas, Jr. 
Marion Franklin McAlister 
Leo William lfoClain 
Duncan Craig Hcintyre 
~('iilliarn ~rnest I..:cswain 
Samuel John Martin, Jr. 
~H~Harry Malone Miller _/ . 
Jimmy Holland Moore 
Jack Jefferson Nipper 
Van Cleveland Oxner, Jr. 
Maxcy Brooks Patterson 
Clarence Lee Pickens 
Leland o. Puckett, Jr. 
Robert John Rice 
Francis Miller Richardson 
Richard Edmond Robinson 
Averit Ellison Saylors 
Robert Ware Sistrunk, Jr. 
Lee Stanley Smith 
John Rayford Snipes 
Erston Gartrell Sparks 
Jamas Dewey Stone 
Jesse Lee Stroman, Jr. 
Raymond Estil Townsend 
Loftin Conley Trueblood 
George Ellis Uldrick 
Leonard Ralfe Volk 
Eugene Clifton Wald 
Arthur Gerard "Yard 
Fred James ·:feir, Jr. 
*Paul Jennings ;{hite 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATIOH I 
Bachelor of Science Degree 
Education 
Larry Welborn -,Vhite 
Industrial Education 
Charles Americus Bianchi, Jr. Carroll Emil Gainer 
Warren Robert Cathcart, Jr. Elijah Miles Moss 
Gene Shute Flynn Charles Jarrel Weeks 
Vocational Agricultural Education 
James Wendell Ard 
Douglas Arnold Barfield 
Carl Dewel Boggs 
James Elbert Clardy 
Jack Percy Corn 
James Dodd Daniel, II 
Bailey Milton F'aile 
Luther Junior Fields 
John ilalter Fletcher 
Randall Robert Foster 
Arthur Laymond Goff 
'Villiam ~JcDonald Goodman 
Roy Lee Graham, Jr. 
William Harry Graham 
~~Frank Matthew Hart 
Ed Hucks, Jr . 
Toy Andrew Hyder, Jr. 
Joseph Clyburn Jackson 
Nevon Fouche Jeffcoat 
*Donald Lee Johnso~ 
William Calhoun Johnson 
Raymond Saxby Joyner 
Alvin Laverne Lindler 
Robert William Mitchum 1 1 
Joe Edd Murphree ·--1 
Henry Daniel Parkman 
John Portman Pickens 
~H~Elisha Monroe ?..allings 
Carey Lee Sellers 
Gerald Gilmore Truesdale 
John Thomas , alker, Jr. 
ilaydell Ralph -;filliams 
/" TI 
~~ With honor 
~H~ With high honor 
~Hf* With highest honor 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Master of Science Degree 
Agricultural Economics 
I -
Lehman M. Bauknight , Jr •••.••..••.. Easley 
Agronomy 
Bruce Dayvault Cloaninger ..•••••••. Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Master of :Mechanical Engineering Degree 
Clarence Rollins Jones, Jr •.•.••••. Ashton 
APPROVED • 
2. Upon authority of the By-Laws the President accepted the 
following RESIGNATIONS and asked the Board's approval of his action: 
School of Agriculture and 
Division of Agricultaral Research 
R. c. Bishop, Assistant Agricultural Economist; Effective 
April 1.5, 1949. 
J. E. Bogle, Inspector, Crop Pests and Diseases; Effective 
April 30, 1949. ,-
D. L. Bowen, Inspector, Crop Pests and Diseases; Effective 
May 31, 1949. 
J. F. Causey, Assistant in Dairying; Effective March 31, 
1949. 
J. R. Ferrell, Assistant Agricultural Economist; Effective 
June 30, 1949. 
B. J. Harrington, Assistant Agricultural Economist; 
Effective June 30, 1949. 
E. R. Hauser, Associate Professor of Animal Husbandry; 
Effective April 30, 1949. 
J. H, Horton, Jr., Assistant Agronomist; Effective 
April 30 , 1949. 
C. E. Hutton, Associate Agronomist; Effective June 30, 1949. 
J. C. Jones, Assistant in Animal Pathology; Effective 
April 30, 1949 . 
L. A. Mcinnis , Assistant Agricultural Engineer; Effective 
April 6, 1949. 
School of Arts and Sciences 
T. B. Alexander, Associate Professor of History and 
Government ; Effective August 31, 1949. 
J. z. Bennett, Instructor in English; Effective 
August 31, 1949. 
R. F. Martin, Instructor in Physics; Effective 
August 31, 1949. 
7 
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RESIGNATIONS (Continued) 
J. Harvey Mitchell, Instructor in Physics; Effective 
August 31, 1949. 
C. ~. Smith, Assistant Professor of Economics; 
Zffective August 31, 1949. 
J. M. ifatkins, Jr., Instructor in Physics; Effective 
August 31, 1949. 
School of Chemistry and Geology 
G. W. Gillespie, Instructor in Chemistry; Effective 
June 30, 1949. 
School of Engineering 
R. F. Nowack, Instructor in Mechanics and Hydraulics; 
Effective August 31, 1949. 
P. M. Shaw, Professor of Architecture; Effective 
August 31, 1949. 
School of Textiles 
H. K. Ezell, Instructor in Chemistry and Dyeing; 
Effective August 31, 1949. 
l:lili tary Department 
F. M. Carter, Clerk; Effective September 30, 1948. 
H. 7l . Russey, Clerk; Effective March 10, 1949. 
Extension Service 
H. z. Duffie, Jr ., Assistant Agricultural Engineer; 
Effective May 31, 1949. 
n. c. '/Iiggins , Assistant County Agent, Jasper County; 
Effective March 31, 1949. 
R. G. Winburn, Assistant County Agent, Orangeburg 
County; Effective May 31, 1949. 
Fertilizer Inspection and Analysis 
C. B. Ellis , Fertilizer Inspector; Effective 
September 15, 1948. 
K. F. McLaurin, Fertilizer Inspector; Effective 
August 3, 1948. 
M. D. Riddle , Fertilizer Inspector; Effective 
July 19, 1948. 
Hiscellaneous 
Mrs . Sarah Shirley Lander, Government Documents 
Librarian; Effective May 31, 1949. 
W. E. Tilley, Assistant Athletic Director; 
Effective May 31, 19h9. 
APPROVED 
3. TERMINATION OF SEilVICES 
VI . B. Aull, Professor of Bacteriology and Vice-Dean of 
School of Agriculture; Retired effective September 30, 
1948. 
J. E. Dickson, Negro Agricultural Agent; Retiring 
effective June 30, 1949. 
// 
H. T. Haywood, Assistant YMCA Secretary; Retired 
effective April JO, 1949. 
R. H. Lemmon, County Agent; Retired effective March Jl, 
1949. 
H. A. HcCee, Extension Tobacco Specialist; Retired 
effective May 31, 191.~9. 
Colonel '.'lilliam S. If.orris, Commandant; Effective 
October Jl, 1948. (Entered hospital for treatnent 
and later was retired from active service in the army.) 
APPROVED 
4. The President granted the following LEAVES O? ABSENCE 
without pay and asked the Board's approval of his action: 
School of Agriculture and 
Division of Agricultural Research 
Draytford Richardson, Assistant Professor of Animal 
Husbandry; from September 1, 1949 to Aµgust 31, 1950; 
for graduate work at Iowa State College. 
R. R. Ritchie, Professor of Animal Husbandry; from 
September 1, 1949 to August Jl, 1950; to work as 
Agricultural Economist in the Livestock Production 
program in Japan. (Renewal of Leave.) 
School of Arts and Sciences 
J. P. Brewster, Associate Professor of Mathematics; fror 
September 1, 1949 to Aub~1st 31, 1950; for graduate work 
at Duke University. 
G. W. Clark, Instructor in Physics ; from September 1, 
1949 to August Jl, 1950; for graduate work at the 
University of Virginia. (Renewal of Leave .) 
H. M. Cox, Associate Professor of English; from 
September 1, 1949 to August Jl, 1950; for graduate 
work at the University of Pennsylvania . (Renewal of 
Leave.) 
c. B. Green, Associate Professor of English; from 
September 1, 1949 to August Jl, 1950; for graduate 
work at Duke University. ( -:.tenewal of Leave). 
A. T. Hind, Jr., Instructor in Mathematfos; from 
September 1, 1949 to August 31, 1950; ror graduate 
work at the University of Michi gan. 
W. G. Miller, Associate Professor of Mathematics; 
from September 1, 1949 to August Jl, 1950; for graduate 
work at the University of Florida. 
'If. D. Trevillian, Assistant Professor of Economics; 
from September 1, 1949 to August Jl, 1950; for graduate 
work. at the University of California. 
J. E. Tuttle, Instructor in History and Government; 
from September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate 
work at the University of South Carolina. 
J. . z. Vause, Jr., Instructor in ~.:athe:rmtics ; from 
September 1, 1949 to August Jl, 1950; for graduate 
work at the University of North Carolina. 
W. E. Webb , Instructor in History and Government; 
from September 1, 1949 to August Jl, 1950; for graduate 
work at the University of Virginia. 
I 
School of Engineering 
L. c. Adams, Instructor in Electrical Engineering; from 
September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate work 
at Oklahoma A and M College. 
M. B. Carmichael, Instructor in Mechanical Engineering; 
from September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate 
work at Purdue University. / 
J. I.. Edwards, Instructor in Mechanical Engineering; 
from September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate _J 
work at the Pennsylvania State College. 
H. V. Poe, Assistant Professor of Electrical Engineering; 
from September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate 
work at Texas A and M College. 
School of Textiles 
R. G. Carson, Jr., Assistant Professor of Textiles; 
from September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate 
work at the Georgia School of Technology. 
J. C. Hubbard, Jr., Instructor in "",leaving; from 
September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate work 
at the Georgia School of Technology. 
w. C. Whitten, Jr., Instructor in Textiles; from 
September 1, 1949 to August 31, 1950; for graduate 
work at the Georgia School of Technology. 
Fertilizer Inspection and Analysis 
M. M. Phillippe, Assistant Chemist; from September 1, 
__, 1949 to August 31, 1950; for graduate work at Purdue ' 
University. (Renewal of Leave.) 
APPROVED 
5. The President made the following TRANSFERS and asked the 
Board1 s approval of the same : 
E. M. Caldwell from Assistant County A~ent located at 
Clemson for training to Assistant County Agent, Union 
County; Salary $3 ,000; Effective March 21, 1949. 
A. C. Cox from Assistant Coach, Athletic Department, 
to Business Assistant and Assistant Coach, Athletic 
Department, Salary i3 ,900; Effective June 1, 1949 . 
W. H. Jenkins from Assistant County Agent located at 
Clemson for training to Assistant County Agent, 
Anderson County; Salary $3,120; Effective March 1, 1949. 
H. D. Marett from Assistant County Agent, Spartanburg 
County to Assistant County Agent, Anderson County; 
Salary $3,780; Effective April 1, 1949. 
H. H. Medlock from Clerk, Military Department, to 
Sergeant Major; Salary $636; Effective November 16, 
1948 . 
'N. D. ~·food from Special Assistant, Anderson County to 
Special Assistant, Pickens County; Salary $3,300; 




6. Under authority given the President in the By-Laws he 
made the following APPOINTMENTS and asked the Board's approval of 
his actions. 
School of Agriculture and 
Division of Agricultural Research 
Robert Aycock; Associate Plant Pathologist; Salary 
$4, 200; Effective l'...arch 21, 19Li9. 
R. c. Bishop, Assistant Agricultural Economist; 
Salary $2,700; Effective March 16, 1949. (Temporary) 
F. O. Black, Agricultural Statistician; Salary 
$1,000; Effective March 1, 1949. 
H. o. Crawford, Statistical Clerk; Salary $2,400; 
Effective :March 16, 1949. 
W. M. DuPre, Assistant in Dairying; Salary $3,000; 
Effective March 21, 1949. 
J. R. Ferrell, Assistant Agricultural Economist; 
Salary ~2,700; Effective April 16, 1949. (Temporary) 
J. W. Gillespie, Assistant Chemist; Salary $3,000; 
Effective June 1, 1949. 
J. T. Little, Assistant Agricultural Economist; 
Salary $2,700; Effective May 1, 1949. 
J. R. Smith, Assistant Agricultural Economist; 
Salary ~3,000; Effective June 1, 1949. 
I -
J. S. Taylor, Associate Agricultural Statistician; 
Salary \)3 ,479. 6o; Effective March 1, 1949. 
School of Engineering 
J. s. Goodman, Laboratory Technician; Salary $175 per 
month; Effective January 3, 1949. 
School of Textiles 
C. v. Wray, Assistant Professor of Textiles; Salary 
$3,400; Effective June 1, 1949. 
Military Department 
J. A. Johnson, Jr., Clerk; Salary $252; Effective 
March 11, 1949. 
Extension Service 
E. M. Caldwell, Assistant County Agent; Salary $3,000; 
Effective March 11, 1949. 
J. W. Kelly, Assistant County Agent, Spartanburg 
County; Salary ~3,480; Effective April 4, 1949. 
H. P. Lynn, Assistant Agricultural Engineer; Salary 
$3,600;· Effective June 1, 1949 . 
R.R. l:Iontgomery, Jr., Office Assistant; Salary 




Bo I 1 
7. The President recommended that the following named 
individuals be re-elected for an ADDITIONAL PROBATIONA11Y PERIOD: 
School of Agriculture and 
Division of Agricultural Research 
Robert Aycock, Associate Plant Pathologist; Appointed 
Harch 16, 1949. 
/ F. o. Black, Agricultural Statistician; Appointed I J~arch 1, 1949. 
I 
-.,.,.... 
J. R. Cook, Associate Professor of Animal Husbandry; 
Appointed September 1, 1948. 
H. O. Crawford, Statistical Clerk; Appointed 
March 16, 19 49 • 
W. M. DuPre, Assistant in Dairyin3; Appointed 
March 21, 1949. 
L. R. Hammett, Assistant Professor of Agricultural 
Engineering; Appointed February 1, 1949. 
J. S. Taylor, Associate Agricultural Statistician; 
Appointed March 1, 1949. 
R. F. ,\!heeler, Assistant Professor of Animal Husbandry; 
Appointed September 1, 1948. 
J. J. ,lfolfe, Assistant Agronomist; Appointed 
August 18, 1948 . 
School of Enr;ineering 
J. S. Good111an, Laboratory Technician; Appointed 
January 3, 1949. 
H. B. Kerr, Instructor in Hechanical Engineering; 
Appointed September 1, 1948. 
A. A. Moss, Instructor in Civil Engineering; 
Appointed September 1, 1948 . 
School of Textiles 
W. H. Frick, Instructor in ·.leaving and Designing; 
Appointed February 1, 1949. 
R. C. Hendrix, Instructor in Carding and Spinning; 
Appointed September 1, 1948. 
L. H. Jameson, Instructor in Textiles; Appointed 
September 1, 1948. 
Extension Service 
N. c. Anderson, Assistant County Agent; Appointed 
September 1, 1948. 
l__i 
J. O. Bethea, Assistant County Agent; Appointed 
Earch 1, 1949. 
P. H. Bedenbaugh, Jr., Assistant County Agent; 
Appointed February 1, 1949. 
~. E. Bellinger, Negro Agricultural Agent; 
Appointed January 1, 1949 . 
/ 
Extension Service, Continued 
C. A. Brown, Negro Agricultural Agent; Appointed 
November 16, 1948. 
P. M. Garvin, Jr., Assistant Agricultural Engineer; 
Appointed March 1, 1949. 
J. W. Gilliam, Jr., Assistant County Agent; Appointed 
February 16, 19lf9. 
i 
I W. H. Jenkins, Assistant County Agent; Appointed )-! 
February 1, 1949. 
J. S. Rodgers, Assistant County Agent; Appointed 
August 21, 1948. 
L. B. Shelly, Assistant County Agent;Appointed 
February 1, 19lf9. 
E. W. Siedschlag, Market Information Specialist; 
Appointed January 16, 1949. 
G. W. Stewart, Negro Agricultural Agent; Appointed 
September 2, 1948. 
M. L. Tarpy, Assistant Poultry Specialist; Appointed 
November 15, 1948. 
Fertilizer Inspection and Analysis 
R. C. Chapman, Fertilizer Inspector; Appointed 
December 8, 19li8. ,-, 
S. W. Hudson, Fertilizer Inspector; Appointed 
August 6, 1948. 
J. L. Ridgeway, Assistant Chemist; Appointed 
February 1, 1949. 
IT. S. Still, Fertilizer Inspector; Appointed 
December 7, 1948. 
Martha H. Yarborough, Laboratory Assistant; 
Appointed February 1, 1949. 
APPROVED 
8. The President recommended the re-appointment of the men !fl 
listed below for a PERIOD OF ONE YH~R from September 1, 1949 to 
August 31, 1950: 
School of Arts and Sciences 
G. W. Biggs, Assistant Professor of Economics; 
Appointed September 1, 1948. 
J. T. Cox, Instructor in English; Appointed 
September 1, 1947. 
H. A. Jarrell, Assistant Professor of Physics; 
Appointed September 1, 1948. 
J. A. Suddeth, Instructor in Physics; Appointed 
FebruarJ 1, 1948. 
Zachary Taylor, Instructor in Economics; Appointed 
February 1, 1949. 
APPROVED 
3 ;z.. ~ / J 
9, SECO!ID APPOINTMENTS . The following teachers and officers 
have served satisfactorily in their various positions for a probation-
ary period and the President recommended that they be elected for 
a period of time expiring at the pleasure of the Board of Trustees. 
School of Agriculture and 
Division of Agricultural Research 
J. F. Alexander, Assistant Agricultural Economist; 
Appointed February 16, 1949. 
G. Vf. Brandt, Associate Dairy Husbandman; Appointed 
July 1, 1948. 
R. J. Higdon, Assistant Horticulturist; Appointed 
May 20, 1948. 
Victor Hurst, Associate Professor of DairiJing and 
Associate Dairyman; Appointed April 1, 1948. 
W. A. King, Dairy Husbandman; Appointed January 1, 
1949. 
Horey Lipton, Laboratory Assistant in Entomology 
and Zoology; Appointed August 28, 1948. 
W. T. 0 1Dell, Assistant Professor of Dairying and 
Assistant in Dairying; Appointed February 9, 1948. 
V. K. Quattlebaum, Assistant Agricultural Engineer; 
Appointed June 9, 1948. 
Draytford Richardson, Assistant Professor of Ani~al 
Husbandr>J; Appointed September 15, 1947. 
E. B. Rogers, Assistant Professor of Agricultural 
Engineering; Appointed Septen~er 13, 1948. 
W. P. Van Eseltine, Associate Professor of Bacteriology; 
Appointed September 1, 1948. 
School of Arts and Sciences 
C. O. Caskey, Instructor in English; Appointed 
Septem.ber 1, 1948 . 
A. M. Hardee, Instructor in Spanish and French; 
Appointed September 1, 1948. 
A. H. Holt, Instructor in English; Appointed 
September 1, 1947. 
E. Park, Assistant Professor of Mathematics; 
Appointed September 1, 1948 . 
c. A. Reed, Associate Professor of Physics; 
Appointed September 1, 1948. 
J. R. Sullivan, Instructor in Mathematics; Appointed 
September 1, 1946. 
R. E. Tyner, Instructor in English; Appointed 
September 1, 1948. 
Roy Wood, Instructor in Economics; Appointed 





. .., ' 
School of ChemistriJ and Geology 
J. G. DiIIl'lfidd.ie, Jr., Assistant Professor of Chemistry; 
Appointed September 1, 1948. 
School of Engineering 
Allan Berne-Allen, Professor of Chemical Engineering 
and Head of Departn~nt of Chemical ~ngineering; 
Appointed September 1, 1948 • 
M. P. Booker, Instructor in Architecture; Appointed . u 
September 1, 1948. 
J. C. Cook, Jr., Assistant Professor of Mechanical 
~ngineering; Appo~nted September 1, 1948. 
C. P. Goodin, Assistant Professor of Electrical 
Engineering; Appointed September 1, 1948. 
Yif. G. Hudson, Instructor in Mechanical Engineering; 
Appointed September 1, 1948. 
J. D. Hromi, Instructor in Mechanics and Hydraulics; 
Appointed September 1, 1948. 
W. R. Leard, Laboratory Technician; Appointed 
February 16, 1949. 
R. H. Longstreet, Assistant Professor of Architecture; 
Appointed September 1, 1948. 
P. H. McDonald, Instructor in Mechanics and Hydraulics; 
Appointed September 1, 1948. 
" ~L 
L_i H. A. McMillin, Assistant Professor of Architecture; 
Appointed September 1, 1948. 
J. C. Martin, Instructor in Electrical Engineering; 
Appointed September 1, 1948. 
E. F. Stenstrom, Assistant Professor of Industrial 
Engineering; Appointed September 1, 1948. 
W. M. Stephens, Instructor in Drawing; Appointed 
FebruariJ 1, 1949. 
School of Textiles 
J. C. Ed.vrards, Assistant Professor of Textiles; 
Appointed September 1, 1948. 
J. H. Marvin, Instructor in Yarn Manufacturing; 
Appointed Februa!"IJ 1, 1949. 
W. T. Rainey, Assistant Professor of Chemistry and 
~Jeing; Appointed October 1, 1948. 
J. L. Richardson, Assistant Professor of Textiles; 
Appointed February 1, 1949. 
J. C. 7Yilliams, Knitting Technician; Appointed 
September 1, 1948. 
School of Vocational Education 
J. B. GentriJ, Associate Professor of Vocational 
Education; Appointed September 1, 1948. 
II 
Extension Division 
U. A. Bouknight, Assistant CounvJ Agent; Appointed 
April 12, 1948. 
L. F. Cato, Assistant County Agent; Appointed 
July 1, 1948. 
C. E. Cousins, Assistant County Agent; Appointed 
--- ( February 1, 1948. I I 
C. H. Fant, Assistant County Aeent; Appointed '___j I 
October 16, 1947. 
W. R. Fleming, Marketing Specialist; Appointed 
July 1, 1948. 
W. J. Gray, Assistant County Agent, Appointed 
February 9, 1948. 
H. L. Livingston, Jr., Assistant County Agent; 
Appointed February 2, 1948. 
R. D. McNair , Assistant County Agent; Appointed 
February 2, 1948. 
W. B. Nesbitt , Turkey Specialist; Appointed 
March 5, 1948. 
H. V. Rogers, Assistant County Agent; Appointed 
June 10, 1948. 
Q. J. Smith, Assistant Negro Agricultural Agent; 
Appointed July 1, 1948. 
E. G. Tate, Jr., Assistant County Agent; Appointed 
July 1, 19h8. 
J. E. Thaxton, Turkey Specialist; Appointed 
July 1, 1948. 
Miscellaneous 
Margaret Crowther, Dietitian; Appointed August 1, 1948. 
T. C. Dunn, Assistant to Superintendent of Laundry; 
Appointed July 1, 1948. 
R. E. Gribbon, Jr., Chaplin;Appointed August 1, 1948. 
E. B. Scott, Assistant in Registrar's Office; Appointed 
September 20, 1948. 
APPH.OVED 
10. 'l'he President recormnended the following CHANGES IN 
TITLE . 
School of Agriculture and 
Division of Agricultural Research 
W. M. Dupre from Assistant in Dairying to Assistant 
Dairy Husbandman. 
School of Arts and Sciences 
C. H. Watson from Instructor in English to Assistant 
Professor of English. 
t/~ / /' 
School of Arts and Sciences, Continued 
L. G. Kelly from Instructor in ~.~athematics to Assistant 
Professor of !.rathematics. 
J. K •. Tilliams from Instructor in History to Assistant 
Professor of History. 
Roy ~·!cod from Instructor in Economics to Assistant 
Professor of Economics . 
( 
School of Chemistry and Geology LJ 
F. B. Schirmer from Associate Professor of Chemistry 
to Professor of Chemistry. 
School of Engineering 
R. A. Banister from Instructor in Drawing to 
Assistant Professor of Drawing. 
C. Vi . Carter from Instructor in Drawing to 
Assistant Professor in Drawing. 
D. G. Hughes from Instructor in Drawing to 
Assistant Professor in Drawing. 
P. H. Kersey from Instructor in Electrical 
En6ineerins to Assistant Professor in Electrical 
Engineering. 
R. H. Longstreet from Assistant Professor of 
Architecture to Associate Professor of Architecture . 
G. c. Robinson from Associate Professor of Ceramic 
~ngineering to Associate Professor and Head of 
Department of Ceramic Engineering . 
School of Textiles 
Gaston Gage from Professor of carding and Spinning 
to Professor of Carding and Spinning and Head of the 
Department of Yarn Manufacturing . 
L. H. Hance from Instructor in 1ieaving and Designing 
to Assistant Professor of 'iieaving and Designing. 
J. c. Hubbard, Jr. from I.nstructor in .'leaving to 
Assistant Professor of Weaving. 
E. A. LaRoche from Instructor in Weavi.ng to Assistant 
Professor of ;feaving. 
School of Vocational Education 
J. L. Brock from Acting Head of Industrial Education 
Department and Professor of Vocational Education to Head 
of Industrial Education Department and L'rofessor of 
Vocational Education. 
J. B. Monroe from Professor of vocational :Sducation 
to Professor of Vocational Education and Head of 
~epartment of Vocational Agricultural Education. 
Miscellaneous 
R. J. Berry from Assistant to Registrar to IBM 




Helen Coker from Assistant to Registrar to 
necorder. 
Sidelle B. Ellis from Assistant Cataloger to 
BiblioGrapher and Special Aid to Students. 
E. B. Scott from Assistant in Registrar's Office 
to Assistant to Registrar. 
K. N. Vickery from Assistant Registrar to Director 
of Admissions. 
Nettie C. Woodle from Clerk-Stenographer to Transcript 
Clerk. 
APPROVED 
11. The following members of the Clemson Staff have been 
authorized to engage in extra work for which they have received 
additional compensation. According to the By-Laws the President 
reported this to the Board and asked it's approval of the san1e. 
T. A. Campbell, Associate Professor of Textiles; 
Salary $3 , 800; $121 for 60.5 hours of work on Fabric 
Investigation for the U. S. Department of Agriculture. 
R. G. Carson, Jr., Assistant Professor of Textiles; 
Salary $3 ,400; $210 . 88 for 120.5 hours of work on 
Fabric Investigation for the U. s. Department of 
Agriculture. 
R. G. Carson, Jr., Assistant Professor of Textiles; 
Salary $3 , 400; $20 for extra work in research and 
testing in connection with Research and Marketing. 
D. E. Crawford, Assistant Agricultural Economist; 
Salary 1?2,900; ~j300 for one month of extra work in 
research on General Education Board project. 
R. D. Crosby, Adjutant and Assistant Conunandant; 
Salary $696; ~Vil5 for Acting Commandant during nine 
months of 1948-49 while the Commandant was on sick 
leave without pay. 
Mary G. Dilfield, Tabulating Clerk, Experiment Station; 
Salary $1,500; $9.38 for 12.5 hours of night work on 
charts. 
H. K. Ezell, Jr., Instructor in Chemist!"J and Dyeing; 
Salary $2 ,700; $105 for extra work in research and 
testing in connection with Research and Marketing. 
J. w. Gillespie, Instructor in Chemistry; Salar;1 $2,400; 
$250 for assisting in Chemist!"J Laboratory, Fertilizer 
Inspection and Analysis Department, from June 1 through 
June 30 in lieu of summer school teaching. 
J. S. Graham, Assistant Professor of Research and 
Testing; Salary $3 ,700; $318.94 for 182.25 hours of 
work on Fabric Investigation for the U. s. Departw2nt 
of Agriculture. 
T. A. Hendricks, Assistant Professor of Textiles; 
Salary $3,300; $60 for extra work in research and 
testing in connection vvith Research and Marketing. 
'~/' 
EXTRA PAY(Continued) 
R. c. Hendrix, Instructor in carding and Spinning; 
Salary $~2,800; $25 for extra >rork in research and 
testing in connection with .2.esearch and Marketing. 
J. c. Hubbard, Jr., Instructor in ~eaving; Salary 
$2,900; $50 for extra work in research and testing 
in connection with Research and Marketing. 
C. E. Kirkwood, Jr., Associate Professor of Mathe-
matics; Salary $3,600; $50.75 for 29 hours of extra 
work under TVA Contract. 
R • .2.. Lindsay, Electrician, Service Division; Salary 
$2, 820; $25 for extra work in connection with the 
Clemson Concert Series at night during his off duty 
hours. 
C. M. McHugh, Instructor in Drawing; Salary $3, 200; 
$200 for tutoring athletic students for 80 hours at 
night. 
J. R. Salley, Instructor in Chemistry; Salary $2,850; 
$1Lr0 for tutoring athletic students for 56 hours at 
night. 
R. B. Smith, Assistant Commandant and Assistant PMS&T; 
Salary t~l26; $715 for Acting PMS&T during nine months 
of 1948-49 while the PMS&T was on sick leave without 
pa~r. 
E. L. Stanley, Instructor in Mathematics; Salary ~~3,400; 
$365 for tutoring athletic students 146 hours at night. 
I l 
I J. M. Stepp, Professor of Agricultural Economics; u Salary $4,200; $875 for 2! months temporary employment, 
June 15, 1949 through August 31, 1949, to assist in 
planning marketing facilities surveys in lieu of summer 
school teaching. 
D. P. Thompson, Jr., Assistant Professor of Carding and 
Spinning; Salary $3,6o0; $20 for extra work in research 
and testing in connection with Research and Marketing. 
T. J. Turner, Instructor in Physics; Salary $2,400; 
$200 for tutoring athletic students for 80 hours at 
night. 
J. V. ';"falters, Assistant Professor of Textiles; Salary 
$3,500; $29.75 for 17 hours of work on Fabric Investi-
gation for the U. S. Department of Agriculture. 
W. B. Williams, Assistant Professor of Weaving and 
Designing; Salary $3,600; $55 for extra work in research 
and testing in connection with Research and Marketing. 
H. B. Wilson, Assistant Professor of Textiles; Salary 
$3,200; $175 for extra work in research and testing in 
connection with Research and Marketing. 
APPROVED 
The Chairman stated that routine recommendations Nos. 1 
through 11 would be considered approved unless objection was heard. 
APPROVED 
/ 
12. Since the last meetin6 of the Board, Clemson College has 
lost by death two of its valued and most-loved members of the 
staff -- Vi. B. Aull, Vice-Dean Emeritus of the School of Agriculture 
and Professor Emeritus of Bacteriology and R. K. Eaton, Professor 
Emeritus of carding and Spinning. The President recoaT.ended that 
the Board authorize the preparation of suitable resolutions to be 
mailed to the families and spread on the minutes of the Board of 
Trustees. APPROVED 
ROBERT KNIGHT EATON <t'-
) 
Rob ert Knight Eaton,son of emssell William and Grace 
Crosby Eaton, was born July 31, 188.3, at Providenf'e, Rhode Island. 
He spent his early years at Brunswick, lfaine an<}. graduated 
from Bowdoin College in 1905. He then took graduate work at the 
Philadelphia Textile Institute before working as a textile engineer 
with the ·whitin M.achine iforks and the Cabot Mawfacturing Company. 
During ',\rorld aar I he served as a First Lieutenant in the Chemical 
";{arfare Service. In 1923 he came to Clemson as a professor of 
-:Veaving a.nd Designing in the Textile School and served as a faculty 
member of that School continuously until his retirement on February 1, 
1949. During the war period, he was acting Dean of the School of 
Textiles and was head of the ifeaving and DesignLvig Jivision of that 
School at the time of his retirement. 
During his twenty-six years at Clemson, :11lr. Eaton was the 
ideal college professor, beloved alike by his students and associates. 
He was always a perfect gentlemen and an inspiring example to all 
those with whom he came in contact, and his memory will live long 
in the annals of Clemson College. 
Therefore, be it resolved: 
1. That we, the members of the Board of' Trustees of 
Clemson College in regular session assembled, do hereby express our 
sincere appreciation of that unfailing service and devotion rendered 
to Clemson College by Professor Eaton during his twenty-six years of 
teaching. 
2. That his wise guidance and delightful personality will 
be missed by all who knew him at Clemson College, but his inspiration 
will live on through the years. 
3. That a page in our record book be inscribed to his 
memory and that a copy of these resolutions be mailed to the members 
of his sorrowing family. 
WILLIAM BARRE AULL 
. . 
~Vhereas, the l~aster of the universe in his infinite 
wisdom and mercy has called Professor William Barre Aull from his 
earthly labors, the Board of Trustees and the faculty of the 
School of Agriculture of the Clemson Agricultural College note 
with deepest regret his passing and pay tribute to his memory by 
these presents: 
Professor Aull possessed a remarkable personality. He 
was always cheerful and ever at the service of his fellow man. 
He was a master in his chosen field of science and his courage and 
energy were an inspiration to his associates. He made a lasting 
contribution to Clemson College and South Carolina through the 
students he taught and through his services in the interest of 
public health. To his students he was known as a most loved and 
respected teacher; to his associates as a most considerate and 
obligin;_:; friend; and to the institution to which he gave so many 
/ 
years of his life, as a devoted and valuable employee. 
In his passing his associates have suffered an irreparable 
loss and take this opportunity to pay respect to his memory and to 
express heartfelt sympathy to his family in their bereavement. 
,_ 
LJ 
13. The President r ecommended that Robert E. Dilfield, who 
expects to graduate in June 1950, be classified as a state student. 
This student began his studies at Clemson in June 1946 under the 
j ) 
G. I. Bill. He is married to a Furman graduate and pays truces in 
Oconee County. 
Moved by Mr. Barnette and duly Seconded: That the 
President's recommendation be approved. 
APPROVED 
14. The President recommended that barracks accami.oalations !:)''O ~/<j 
and meals in the mess hall be provided for women who wish to JiJ ~  
attend the 1950 Summer School. r/~ 
Moved by Mr . Douthit and Seconded by Mr. Thor nhill: 
That the President ' s recommendation be approved. 
APPROVED 
15. The President recommended that the Board approve the //.I' ~ . . 
acceptance of the sum of $1,000 as a memorial to Clark Lindsay ~~ 
HcCaslan, a graduate of the Class of 1908. The income from thi S/11 .,  
fund shall be given annually to the student in the Department of 
Agricultural Engineering who, in the opinion of the faculty, shall 
be deemed to be the most deserving . 
Moved by Mr. Douthit and Seconded by Mr. Daniel: That 
the President's recommendation be approved. 
APPH.OVED 
16. The President recommended that the Board authorize the 
Ad.~inistration to secure and let bids for the construction of the 
Agricultural Engineering Building, subje'ct to the approval of the 
Executive Co:rnmittee , as soon as the architects complete the de-
tailed plans. 
Moved by Mr. Douthit and Seconded by Mr. 
the President's recorrunendation be approved. 
McLaurin: That 
APPROVED 
17 . The President reco~JUended that the Agricultural Engineer 7~~ ing Building be placed on the site which is South of the Carey - ~-
residence . . 7· 
l 
I I u 
Moved by Mr. Cope and Seconded by Mr. 
the President's recommendation be approved. 
APPROVED 
Barnette: That 
18 . The President recormnended that the Board authorize the ~Y-
architectural firm of Hopkins and Baker to proceed with detailed ~  
plans for a ~,J500,000 Chemistr-.1 Building. ~~-
Moved by Mr. Daniel and Seconded by 1~. 





19. The President reconnnended that the Chemistry Building be it::.,. ~ 
located on the site now occupied by the Greenhouse. 1 · 
Moved by I1Ir. Thornhill and Seconded by Mr. Barnette: That 
the President's reco~.mendation be approved. 
APPROVED 
20. The President recommended that the Board authorize the J ·1>,&lf-. 
Administration to proceed in the development of plans for the . j -
addition of the YMCA Kitchen at a cost of approximately $20,000 ~I 
from the YMCA Reserve Funds, and that bids be secured and contract i I 
let, subject to the approval of the Executive Committee, for the 
said construction. 
Moved by Mr. Leppard and Seconded by Mr. Thornhill: 'l'hat 
the President's recommendation be approved. 
APPROVED 
21. The Committee on Student Organizations requested that the ~ 
President transmit to the Board recormnendation that membership in~- ~J 
a Greek Letter social fraternity be punishable by dismissal from 
college. The President requested that the Board approve the ~~ 
recommendation. JI cJ 
Moved by Mr. Daniel and Seconded by Mr. Barnette: That 
the President's recom.~endation be approved. 
APPROVED 
22. The President recommended that the Board authorize the ~~~~ 
college to enter into an agreement with the State Fish and Game ~ 
Department and/ or the Federal Department for conducting an ~- .~ t 
experiment on ga~e management on part of the land leased to the 
college by the Federal Government, _J 
Moved by Mr. Douthit and Seconded by Mr. Thornhill: 
That the President's recommendation be approved. 
APPROVED 
23. The President recommended that the Board reaffirm the 
By-Laws concerri:ing the Athletic Council and the duties of the 
Council. 
Moved by Mr. Cope and Seconded by Mr. McLaurin: That 
the President's recom.~endation be approved. 
APPROVED 
24. The President recommended that the Board reaffirm its 
well-established cooperation with Alumni affairs, and that the 
Board express the hope that the Alumni will financially support 
Almnni affairs and thereby assist the college in the struggle 
to maintain its position a~ong the greater institutions of. the 
nation. 
! :Moved by Mr. Barnette and Seconded by Mr. Sanders: I u That the President's recommendation be approved. 
APPROVED 
25. In compliance with the terms of the South Carolina ~~ 
Retirement Act, the President recommended that the following 7o 
individuals who will be 70 years of age or over but who will not £. 
have reached their 72nd birthday on July 1, 1949, be continued ;/'- ~. 






NAME TITI,E AGE SERV. i!ITH CAC 
Bradley, Hark :s. Prof. of English 71 48 years 
Clark, E. L. Prof. of Civil Engr . 70 28 years 
Earle, s. B. Dean, School of ::Zngr. 71 47 years 
Gaillard, L. F. Asst. to Vets . (State) 70 23 years 
Gantt, A. -~r. War;e Worker, C & R Dept. 70 22 years 
Moved by Mr. Barnette and Seconded by Nr. Sanders: That 
the President's recom:nendation be approved. 
APPROVED 
26. In co~pliance with the South Carolina :'.tetirement Act, 
the President recommended thci.t the follO'.ving individuals who will 
have reached the age of 65 but who will not have attained the age 
of 70 on July 1, 1949, be continued in the service of the college 
for the fiscal year 1949-50: 
NAHE TITLE AGE SER.V. ,fITH CAC 
Dillard, J. W. Sch. of Textiles 67 48 years 
Feeley, R. o. Prof. of Vet. Science 65 41 years 
Fernow, B. E. Prof. of 1·rech . Engr. 65 22 years 
Gaillard, Elizabeth Steno., Co. Agent's Office 65 16 years 
Henderson, T. 11r. Feeder, S. c. Exp. Sta. 65 37~ years 
Hood, H. B. Asst. State Veterinarian 66 28 years 
!::itchell, J. H. Prof. of Chenistry 67 44 years 
Rhodes, s. R. Prof. of Elec. ~ngr. 67 36 years 
Roark, R. R.. Campus Marshal 69 20 years 
Taylor, Rupert Prof. of Englisn 65 22 years 
dillis, J. D. :,:achinist, Sch. of Textiles 69 17 years 
Woodvrard, J. P. Asst. to President 69 17 years 
Hair, L. E. Wage Worker, Edisto Station 65 7~ years 
Keasler, Lon ~age '1orker, Farms Dept. 69 22~ years 
I - Pinson, Ed .'lage 1Jorker, c & ?.. Dept. 69 36 years Talley, A. o. A. 'ila3e -,forker, Subs. Dept. 67 2~ years 
Walker, H. B. -'•age ,forker, c & ~1. Jept. 65 12-~ years 
Ifoved by ~JJ.r. McLaurin and Seconded by Er. Leppard: That 
the President 1 s reco1mnendation be approved. 
APPROVED 
27. The Cost of Equipment Requested for the 1949-50 Session by ~ 
various schools and departments is as follows: 
School of Textiles .•• . ~;74,800 ~~ 
School of Engineering • 50,400 
School of Agriculture . . . . 52,535 
School of Arts and Science •• 4,700 
School of Vocational Education •• 2,185 
School of Chemistry . • • • . 8,400 
Library . • . • • • . . 5,ooo 
;~ilita!"IJ Science . . • • 1,040 
Haintenance Departirent. • • . . . . . 14,355 
TOTAL ~213,415 
The annual appropriation and other funds for collegiate 
teachin;; will not be sufficient to provide anything like all this 
equipment. 
The President recom.~ended that after the mini'"!IUI!l needs 
have been met in the 1949-50 budget for salaries, supplies, materials, 
and such, authority be granted to allocate any remaining current 
fun '"' s for the most needed equipment, supplies, or other necessary 
operating expenses and that an itemized list be presented at the 
October 19h9 Board meeting. 
Moved by }fr. Cooper and Seconded by I~r. Barnette: That 
the President's recont~endation be approved. 
APPROVED 
9 I 
28. The President recommended that the Board approve the 
proposed budget for the 1949-1950 session. 
No action - Pass for later consideration. 
29. The President recommended the fallowing salary increases~ 
effective July 1, 1949 for the following employees who are paid 
from student fees: 
Present Proposed Propm ed -/ 
N.A~:IB Salary Salar""IJ Increase 
J. H. Cureton, Barracks Supervisor $2,880 ~3,000 $120 
Garven Cannon, Quartermaster 3,000 3,120 120 
Frank Dillard, Superintendent of Laundry 2,800 3,000 200 
Truman Dunn, Assistant Superintendent of Laundry 2,400 2,600 200 
G. D. Sears, Barracks Electrician 2,640 2,760 120 
E. N. Land, Barracks Mechanic 2,640 2,760 120 
Margaret Crowther, Dietitian 2,600 2,700 100 
Frances ~J1ason, Clerk-Stenographer, Subs. Dept. 1,860 1,920 60 
Moved by Hr. Leppard and Seconded by Mr. Thornhill: That 
the President's recommendation be approved. 
APPROVED 
JO. The President recont~ended that the salary of Noman 
Lawrence, Campus Policeman, be increased from $2,500 to $2,620 
$120 per anrmm -- effective July 1, 1949. 
Eoved by Mr. Cooper and Seconded by Mr. Daniel: That 
the President's recommendation be approved. 
APPROVED 
31. The President recommendecl the Board's approval of the ~ ~ _, 
transfer of K. R. Helton from Personnel Clerk at ')3,000 to Internal ri/_ ~-­
Auditor at $3,600 per year, effective July 1, 1949. This represents ~ 
a saving of $1,000 in the amount authorized. 
APPROVED 
32. Following conferences with the several teaching deans, the ~I 
President recommended that an amount ranging from f.9 ,430 to $11,00~ ~-::_ 
be used to equalize the salaries of a large nwnber of individuals ~~· 
on the collegiate activities staff. Host of the increases represent ~/ 
adjustments of )100, $200, and $300. ~-
Moved by Mr. Barnette and Seconded by Mr. Sanders: That 
the President's recommendation be approved. 
• APPROVED 
33. The President reconmended the following salary increases ~ 
effective July 1, 1949 to be paid from Livestock Sanitary Funds: 
Present Proposed Proposed ~ 
Name Salary Salary Increase ~. ~· 
J. B. Klugh, Bookkeeper ~3,300 $3,575 ~275 A/_ h U 
1 
j . 
Helen U. Jenkins, Stenographer 1,980 2,145 165 ~l'J-1.~ : 
I:oved by :.'lr. Janiel and Seconded by Hr. Cooper: That 
the President's recoI!I!:lendation be approved. 
APPROVED 
34. The President recommended the following salary increases ~/ ' 










Jane Q. Ketchen, Asst.st.H.D.Agt. 
L. Louise Heriot, Asst. St. Girls' 
Club Agent 
Curtys Ballentine, Health Spec. 
Ruby M. Craven, Home l:Ign. Spec. 
Margaret Martin, Food Prod. and 
Cons. Spec. 
Elizabeth s. Beaty, Stenographer 
l.i. Janette Covington, Stenographer 
Rosa T. Herring, Stenographer 
Lorraine J. Iarlick, Stenographer 
Cora Lee Coleman, Agent Abbeville 
Eary E. Pace, Asst.#2 Anderson Co. 
Uarie H. Larrbert, Agt. Ba111berg Co. 
Elizabeth R. McNab, Agt. Barnwell 
I. Jeanne Coleman, Agt. Calhoun Co. 
Teresa Y.Caskey, Agt. Cherokee Co. 
Gladys L. Henry, Asst. Cherokee Co. 
Julia J. Dukes, Agt. Chester Co. 
Eva M. McGee, Colleton co. 
Harriet G. Lyon, Agt. Edgefield Co. 
H. Frances Shirley, Asst. #2 
Florence Co. 
H. Louise Clements, Agt. Georgetown 
Rose H. Liles, Asst. Greenville Co. 
Elizabeth Herbert, Agt. Greemrood 
Annie N. Rogers, Agt. Hampton Co. 
Merrel A. Lane, Agt. Lancaster Co. 
Adeline V. Long, Asst. Laurens Co. 
t:arie C. Sullenger, Asst. 
Lexington Co. 
Margie V.Javis, Agt. r.:iarion Co. 
Novice Hartzog, Agt. Saluda Co. 
Alice L. Jordon, Agt. Sumter Co. 
Martha A. Lucas, Asst. Willia111sburg 
Georgia M. Taylor, Agt. York 
Sarah K. Hollis, Steno. Fairfield 
Dorothy Mae Langford, Steno. 
Jasper Co. 
Helen C. Smith, Steno. Union Co. 
Present Proposed Proposed 









































































1,179 1,204 23 
720-Co. 900-Co. 
420-Ext. 420-Ext. 
1,140 1,320 180 
Moved by Mr. Thornhill and Seconded by Mr. Sanders: I'hat 
the President's recommendation be approved. 
APPROVED ~~ 
35. The President recommended that the following negro Home 
Demonstration Agents be transferred from a ten month's basis to an~~ 
anrrual basis at the same monthly salary rate of '?175 .00 per month: fl · 
Gussie M. Goudlock, Agt. Colleton 
J. Alfreda ,fright, Agt. Fairfield 













Moved by Mr. Cope and Seconded by Mr. McLaurin: That 
the President's recommendation be approved. 
APPROVED .nA . ,,j 'l'r~ ~ A 
36. The President recommended that the follovring increases /11,.r.:-~ 
be made from the Williams Waterman Fund ad.ministered by .the 'I~-~ 
Extension Service effective as of July 1, 1949: 
,,,., 
Present Proposed Proposed 
Name Salary Salary Increase 
:_J 
Ja'l1es H. Evatt, Mechanic $2,100 $2,200 $100 
Billie Vandiver, Lab. Asst. 2,000 2,100 100 
Hoved by 1.:X-. l.rcLaurin and Seconded by l.ir. Barnette: That 
the President's recommendation be approved. 
APPROVED 
37. After much discussion, the General Assembly .left the ~ ~ 
Pesticide and Herbicide work with Clemson College and allocated an ~ 
additional sum of $14,760 for the ad.ministration of this work. The
President appointed a Special Crop Pest Control Committee consisting , 
of the followinl;: B. D. Cloaninger, Chairman, f. B. Albert, G. L. 
Armstrong, c. H. Arndt, J. H. Cochran, J. 1.1. Eleazer, D. B. Rosenkrans, 
H. M. Simons, Jr., L. M. Sparks, and H. J. ifebb to study the problems. 
The President asked that the Board approve the follmring 
recommendations of the Committee appointed to study insecticides 
and pesticides: 
(a) Employ a Biologist, 
(b) Employ a Chemist, 
(c) Equip the Chemical Laboratory for making the proper 
chemical and biological analyses of insecticides 
and pesticides. 
(These positions are included in the proposed budget for 
the Crop Pest Commission.) 
APPROVED 
38. Foundation SeEd.Organization Bill 
"To Provide for a South Carolina Foundation Seed Organi-
zation for fostering of the production, processin,; and distribution 
of Foundation Hybrid Seed Corn and other crop seeds and to make 
appropriation therefor ••..••• · 
Section 3 "In order to carry out the provisions of this 
Act the sum of twenty-five thousand dollars annually for a period 
of three years is hereby appropriated to be administered by the 
South Carolina Crop Improvement Association under the supervision 
of the Clemson Agricultural College." 
The President recoJ'llIDended that the nead of the Seed Certi-
fication Division, an Agronomist, and a Plant Pathologist constitute 
a committee to work with the officers of the South Carolina Crop 
Improvement Association in carrying out the Act under agreement of 
procedure approved by the College Attorney and the Executive Committee 
of the Board of Trustees. 
Moved by 1.ir • .illlcLaurin and Seconded by Mr. Douthit: That 






At 11:15 A. M. the Board went in Executive Session: 
39. In executive session the Board increased the President's 
salary to $9,000.00, effective July 1, 1949, and set up an account 
of $3,000 in the Budget for his personal use for entertainment 
and expenses not otherwise covered. 
The Chairman called attention tq all present that dis-
cussions and opinions expressed during the Board meetings, except 
those recorded in the official minutes of the Board, are exclusive 
property of the Board and should in no case be otherwise disclosed. 
Hoved by Mr. Thornhill and Seconded by Mr. Cooper: That 
the Budgets and salary recommendations be approved exclusive of 
salary recorrm1endations separately presented. 
APP?i.OVED 
40. !1oved by Llr. Daniel and Seconded by Hr. Barnette, That~..£.. 
the sala:rJ of J. C. Littlejohn, Business }fanager be increased to ()...,(: Jf~_; 
$7 ,500.00 effective July 1, 1949. f'-- · f ~ 
APPROVED 
41. Moved by ii.Ir. Daniel and Seconded by Mr. Leppard: That~~}l 
effective July 1, 1949 the salaries of Deans (Excepting Dean of ~ ftr--'~ . 
School of Education) be increased to ~7,200.00. 
APPROVED 
42. Moved by Mr. Barnette and Seconded by Mr. Sanders: 
salary of Dean Washington be increased effective July 1, 1949 and 
tbat the increase be prorated on basis of increase to the other 
Deans. 
) 
APPROVED . I 
43. Moved by Mr. Cooper and Seconded by Mr. McLaurin: That the ~ ~
President be authorized to make appropriate changes in salarE· s~~ ~-<fr;: .~. ~ 
of A. J. Brown, G. H. Hill, G. E. Metz and others. '-fl ..l%ry'P .JI-• / , 
APPROVED 
44. The recom.~endations of the Athletic Council were next 
considered and fully discussed. 
Ifoved by Ur. Leppard and Seconded by IJr. 1JcLaurin: That 
~660.00 be paid Coach Frank Howard as additional bonus for year 
1948-49. 
APffiOVED 
45. Moved by Mr. Thornhill and Seconded by Hr. Barnette: 
That salaries of Assistant Coaches, News Director, Canteen l1:anager, 
and Stenographers be approved as recommended by the Athletic 
Council effective July 1, 1949.  -~ 
APPROVED 
46. Moved by 1Jr. McLaurin and Seconded by Mr. Douthit: 
Coach Frank Howard be paid $7 ,S00.00 for 1949-SO. 
APPROVED 
47. Mr. Cooper requested current report on nu_mber of people 
occupying College owned houses and rent paid. Also, report on 
nunber of houses owned by faculty members. 
L 
< I 
The Secretary presented the ~ollowing resolution: 
h8. Resolved that all measures and recormnendations made at 
this the June 17, 1949 meeting, which, according to the By-Laws, 
require a roll call vote of nine or more members, be hereby adopt-
ed and confirmed and that the Treasurer be authorized to issue 
his checks for all expenditures authorized at this meeting. 
The resolution was unanimously adopted on roll call vote, 
10 members present voted 11 ayert. 
There being no further business, it was 
1.::oved by Hr. Cooper: That the Board now adjourn. 
Motion Adopted 
The Board adjourned at 3:30 P. I'. 
APPH.OV:ZD: CORREC'.L': 
Christie Benet, Chairr.ian 
._) 
_J 
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